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Forfaitaire voorzieningen voor risico's en kosten
Om op grond van artikel 48, eerste alinea WIB 1992 een voorziening voor risico's en
kosten te kunnen aanleggen, moeten de kosten scherp omschreven zijn en volgens de
aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn; moeten zij als beroepskosten
aftrekbaar zijn; en moeten zij worden geacht normaal op de uitslagen van het belastbare
tijdperk te drukken. Conform artikel 27 KB/WIB 1992 blijft de vrijstelling behouden zolang
de belastingplichtige aantoont dat de kost die aan de voorziening beantwoordt,
waarschijnlijk blijft. De bewijslast dat aan alle voorwaarden en grenzen voldaan is, ligt bij de
belastingplichtige die een voorziening voor risico's en kosten boekt.
Een BVBA boekt jaarlijks een voorziening voor risico's en kosten ten belope van 0,5
procent van haar omzet, voor schadegevallen waarvoor klanten haar zouden kunnen
aansprakelijk stellen.
Naar de mening van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge,
moet een belastingplichtige die voor het aanleggen van een voorziening een bepaald
percentage hanteert, de ervaringscijfers die dat percentage verantwoorden, regelmatig
actualiseren. Een voorziening die jarenlang gebaseerd is op eenzelfde vast percentage, is
niet gesteund op redelijk geraamde waarschijnlijkheid of op welomschreven lasten of
verliezen.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 6 juni 2016
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